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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
El MiDiltro ele 11 Guerra,
VICENTE lRANZO ENCUITA
7. D.,
JOSE. DE LAllA
SeflorC3 Genera'les de la C\Arta y sexta
divisiones orgánicas e Inspector ~e­
ra.1 de Carabineros.
.ORDENES .,j
Ministerio de Hacienda.
. Extmo. Sr.: Por este Ministcri., se
ha resuelto disponer que el teniente de
Cara:bineros con destino en la Comandan-
cia de Barcelona D. Olegario Rodríguez
Zamalloa. pase a prestar sus servicios en
la de Navarra, en la que causarán alta'
en . la revista del próximo mes de no-
vietrJbre.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de
octubre de ]933.
Excmo. Sr.: C9mO reaultado del con-
QUrso anunciado por orden circular de
I'S de agolto último (GQuta núm. 228) •
para cubrir la vacante de Jefe de Ea.-
tudios que exilte en la Acacfemja y Co-
~egios de Carabineros y aprobando la
propuesta que ha formulado el coronel
Diroctor de dichos Centros de ensefian-
zaJ a teoor ~ lo dispuesto en la orden
circular de 24 de a~to de l~
~D. O. núm. .204),
Este Ministerio ha resuelto de.ignar
para ocupar el referido cargo al tení«1J
te coronel, con destinO én la Comanda·tI"
c!~ de Urida, D. AiUgusto Galdin Igle-
sias.
1·1'
Ministerio de la Guerra En consideración a 10 solicitado por
el coronel de ARTILJLER;IA, en sí.-
Ep. consideración a 10 solicitado por tuación de retirado, D. Pedro Alba.-
el General de brigada D. José López ladejo Alarcón, el cual reúne las con-
Pinto Berizo y de conformidad con diciones exigidas por la ley de cuatro
lo acordado .por el Consejo Director de noviembre de mil novecien.tos trein-
de la5 Asambleas de las Ordenes Mi- ta y uno,
litares de San Ferna·ndo y San Hler- Vengo en ~oncederle el ~p¡eo de
menegildo Genera.l de brigada, honorano, con los
Vengo ~n concederle la gran cruz 'beneficios que ot~ga la. citada ley.
de la última Orden citada, con la an- Da~o en M.adnd, a 41ez de octubre
tigüedad del día veintisiete de junio 4~ mIl !,oveclentos treiRta y tres.
del corriente afio, en que cumplió las
condiciones r~lamentarias.
Dado en l1adrid, a diez de octubre
de ~il novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA ZAMOL\ y To....
En consideración a lo solicitado por
el General de brigada D. Francisco
Llano Encomienda y de conformidad
con lo acord~o por el Consejo Di-
rector de las Asambleas de las Or-
denes Militares de San Fernando y
San Hermenegíldo,
Ven'go en concederle la gran cruz
de la última Orden citada con la an-
tigüedad del día diecisiete de julio del
corriente año, en que cumplió lás con-
diciones reglamentarias.
Dado en Madrid, a diez de octubce
de mil novecientos treinta y tres.
N IOETO' A!LcALA ZAMOllA y ToltUS
El MiDlluo de la Guap.
VICENTE IllANZO ENGtl'ITA.
El M¡ninro de la Guerra,
VICENTE bANZO ENCUITA
'En consideración a lo solicitado por
el coronel de INFAN:I'ERlA, en si-
tuaci6n de' retirado, D. F'1'anci'!lco Re-
mero Jerez, el cual reÍlne la. condi-
ciones exigidas 901' la ley de cuatro
e noviembre de mil'noveciento8 trein-
ta y uno,
Ven'Elo en concedct'le el empleo de
Gcner...1 de brigada, 'honorario, Con loa
beneficios que otorga la. citada- ley.
Dado en Madrid, a diez de octubre
de mil novecientos treinta y tres.
N ICETO ALCALA ZAMÓllA y TOJtU5
El N:ini.tro de la Guerra. ti' i'
!VICENTEl:RANZO ENGUtTA
NIC&TO Au:ALA ZAMOaA y Toua
El Prealdeate del e_Jo de MiDlltrOl,
DIECO MARTINllZ BARaJOS
De conformidad con lo prdpuesto
por los Ministros de la Guerra y de
Comun.icaciones, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
V cngo en autorizar a la Compañia
de Líneas A~reas Postales Españo-
las y al Servieio de Aviación Militar
para Que efectúen un intercambio del
material de vuelo que ya ha sido ¡pre-
viamente convenido y aprobado por
los respectivos Departamentos, de-
biendo verificarse las entregas. con las
formalidades debidas y hacerse las co-
rrespondientes alta.s y ba,jas en las
cuentas de efcctos respectivas, tenien-
<io en cuenta para- las bajas el valor
que figure en la referida cuenta de
efectos, y para las altas, el ianlPorte
que determinen la.-s Juntas fKultatilvas
receptoras, toda vez q~ será preciso
tener en cuenta el deterioro sufrido
desde la últimlll valora<:i6n.
Por los Ministerios de la Guct'ra y
Comunicáciones se nomíbrarán las co-
misiones encargadas de las entregas,
y las acta.s que formulen s.crvirán de
justificantes pa.ra los aaientos en las
cuc'nta5 de efectos.
Dado en Madrid, a diez de octubre
de mil novecientos treinta y tres.
el Mlnlltro de Comunlcaclonel,
EKILIO PALOKO AGVADO
Presidencia del Consejo
de Ministros" Ministerios
de la Guerra y Comunica-
ciones
-
DECRETOS
PARTE OFICIAL
El Mini.trl> de la Guerra,
VIC&NTR lRANZO ENCUItA
loS
• t.t •
P. D••
JOSE DE !..ARA
P•••,
J05& DB l..AaA
RELACION QUE SE CITA
26.° Tercio móvil (Madrid)
Por los sucesos ocurridos en Castril
(Granada) el día 16 de abril de 1932 :
Herido: Cabo, 'Téófilo Sánchez Sán-
chez, cruz de plata del Mérito Militar
tal' con distintivo rojo, pensionada coa
12,50 pesetas mensuales (vitalicia).
Por los suce30S ocurridos en Santa
Fe (Granada) el día 3 de abril de 1932:
Herido: Guardia, Juan Puertas Sán-
chez, cruz de plata del Méríto Militar
con distintivo rojo, pensionada con I2,SO
pesetas mensuales (vitalicia).
26.· Tereio móvil (Madrid)
,Por los sucesos ocurridos .en Sotron-
dio ('Oviedo) el dia 9 de mayo de 193'1:
Muerto: Guardia, Joaquín Garcia Ro-
bles, empleo de cabo.
lO.· Tercio (Ovieclo)
Por los servicios llevados a cabo para
la persecución de criminales en la Se-
rrania de Ronda, término de Igualeja
(Milaga), el día 31 de diciembre de 1932 :
Muerto:· Guardia, Teodoro López Sáa·
chez, empleo de cabo.
eOfM!ldGlICÍG ., JI¡llaga
D'istinguido: Cabo, Fraaci!ICo LanzaD
Duplas empleo de sarl'ento.
Cm; de platá del llérito llilitar e..
distinti,.o rojo, pensionada. .con 12,SO pe-
~tas mensuales (Titalicia).
Distinguido: Guardia, Félix Ochaita
Pérez.
Distinguido: Guardia, Luis tRamos
García. '1'
.cruz de plata del Vérito MI ltarcoa
distintivo rojo, pensionada con 12,50 pe-
setas mensuales, temporales (cinco ai\os) :
Distinguido: Guard~, Juan Corbach.
Díaz.
Distinguido: Guardia, Esteban Aceve-
do Acevedo. . '
Distinguido: Guardia, Victormo Ortl2:
Garda Paredes. '
:Distinguído: G1rclrdia, Perfecto pe-
láez Portillo.
Distinguido: Guardia, Manuel Navarr.
Navarro.
Distinguido: Guardia, Abilio Redondo
Prieto.
. Distinguido: Guardia, Antonio Sierra
JiméRez.
Distinguido: Guardia, Onafre Mai\as
Gltirado. • .
Distinguido: Guardia, Benito Martlnea
Guerrero.
Por los sucesos ocurridos en el :>ue-
blo de "Piñal' (Granada) el día 12 de
agosto de 1932:
Herido: Sargento, Isauro Barriga Vie-
jo, cruz de plata del ~Iérito Miiitar con
distintivo rojo, pensionada con li,50 pe-
setas mensuales, temporal (cinco años).
Por jos sucesos ocurridos en Grana-
da el dia 13 de septiembre de 1932:
Herido: Guardia, D. Pedro Gutiérre¡
Garcia, cruz de plata del Mérito 1Iili-
tal' con distintivo rojo, pensionada con
12,50 pesetas mensuales (vitalicia):
Comandancia de &anada
Excll1o. Sr.: Vistas las" propuestas de
recompenS&s remitidas por V. E. en I:u
que constall los senicios prestados por
las fuerzu de ese Il15tituto, los cuales
fueron declaraoos hechos de guerra por
decreto de ~3 de junio del afio actual
(Caetla núm. 176), y como comprendi.
dos en '105 preceptos del vigente regla-
mento de Recompensas, aprobado por
decreto de 10 de marzo de 1920 (e. L. nú-
mero 4),
Este ll,inisterio ha res~lto conceder
a las c1a~s e individll'Os de tropa de :la
Guardia CiTiI, que figura en la siguiente
relación, las recompensas que en las IIÚs-
nías se eltp~n, la cual principia con
el sargento Isauro Barriga Viejo y ter-
mina con el guardia Socorro Fernández
Fuentes, debien<k> asígnársele a los que
se les confiere el ascenso al empleo in·
mediato la antigüedad de la fecha del
suceso en que intervinieron,. y por los
que respecta a lo. que se les concede
crÍlces pensionadas, empezarán a deva
¡arl.. deade el mu siguiente al del su-
ceso.
Lo cOlll\lnico a V. E. para su C0I10CI-
miento '1 cumplimiento. Madrid, Il de
octubre de 1933.
MlANUItL IRICO AVELLO
21.° Tercio (Barcelolla)
Por el comportamiento observado en
la capital de Barcelona, con motivo cel
atentado de que fué objeto por parte
de un grupo de pistoleros el día 31 de
julio último:
Distinguido: Guardia, D. Cecilia Cid
Leompart; cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, pensíonada
con 7,50 pesetas mensuales, durante el
tiempo de servicio activo.
6.° Tercio (La Corlllla)
Seftor I081l«tor ¡'eneral de la Guardia
CiTil. .
19.· Ttrcio (Barcelona)
Por él arrojo y serenidad demostra-
do al efectuar la detención de un pistole-
ro, nitando que una vez detenido fUera
linchado por el público el día 14 de agos-
to de 1933 en la ciudad de Barcelona.
Dlstinauido: Cabo, Manuel Beltrán
Barreda, cruz de plata del Mérito lli;i-
tal' CM distintivo blanco, pen5ionada
co. 1-,50 pesetas mensuales, dura.te tI
ti~ tic ~rTicio actiTO.
Distinguido: Guardia, José l:rbana
Herrera; cruz de plata del Mérito ~Iijj­
tal' con distintivo blanco, pensionada con
12,50 pesetas mensuales, d¡¡rante el tiem-
po de servicio activo.
Por su abnegado com'POrtamiento ob-
3ervado. con motivo en el descarrilamien-
to ocurrido en la vía férrea de :Madríd
a Coruña el dia 9 de julio de 1933:
Distinguido: Guardia, Faustino Peñas
Cabana3. cruz de plata del Mérito Míli-
tal' con di"tíntivo blanco, pensionada con
¡,50 pesetas mensuales, durante el tiem-
po de servicio activo.
lUIL\CIOK gm SS CIrio
:18.' T ,,.elo (Sl!iiRot
flor los ..emcios prestadot e. la ca-
petal de Se,.i11a en alteracione. de orden
t;)6blico. desde el mes de octubre de
[9.1~ al primero de julio de I933:
Distingu,ido: Sargento josé Rebollo
II.ontiel, cruz de pla.ta del ll~rito llili-
m con distintiTo blanco, pensIonada con
11,50 peseta'! mensuales, durante el tiem-
po de senicio activo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto nombrar ayudantes de campo a
ias órdenes del General de división don
Gonzalo Qudpo de Llano y Sierra, Ins-
pector general de Carabineros, al co-
mandante del Arma de Artillería don
José }Iéndez San ]ulián Ferrer y al de
igual empleo de Carabineros de la Co-
mandancia de Guipúzcoa, D. Juan Al-
gar Fernández, debiendo surtir eiecto
e5ta diSl>Qsición a partir de la revista
de mes' de la fecha.
lo que se comuníca a \-. E. para su
conocimiento ., efectos consi&'Uientes.
W.d·rió. II de octubre de 1933.
SeftOf~S Ministro de la Guerra e Ins-
pector guaeral de CarabiDerol.
Señores Generales de la cuarta y pri-
mera divisiones orgánicas, Inspector
general de Car..mneros y Coronel Di-
rector de la Academia y Colegios de
Carabir.eros.
Lo c,_'muaico a V. E. para su conoci-
miento y cum¡>limiento. ~Iadrid, 11 de
octubre de 1933.
\. l '.
.'
.Ministerio de la Goberna-
"'~ c16n
&ano. ¡l'.: y¡,tu ias ,r"lIeItas 4e
~s r_tidas JOr V. E. etI las
ClIC COl15t.. !ti 5lenicios .,..estaHe ¡KIr
el ptrsonal lÍe ese Iastit-.k>. qlle le ~x­
,cesan en la a4j_ta ~laciÓII y COlftO
oemprendidos ea el vigente rerlamento
.« R~compensas ell tiempo de paz, apro-
_do por d~creto de 26 de mayo de
1920 ,(e. L. núm. SO).
Este M inisterio ha resuelto conceder
a dicho personal las- cruces que en la
..sena se 5leñala.n y cuyas pensiones em-
pezarán a percibir desde el pri.-ero de
tM>Tiembrc próximo, DIe$ siguie.te al de
la concesión.
Lo comunico a V. E. para •• c••oci-
t'Iliento y cum'Plimiento. llatlritl, 11 de
.«tubre de 1933.
:M!AIfUIL R'rco AY8LLO
Seftor Inspector general' de la G1lardia
Civil.
.
.:.~...:
, T{' \
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Commsáancia de Avila
,Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensiona'da con 12,50
pesetas mensuales, temporal (cinco
años).
Distinguido: Guardia, Marcelino Al·
garra Martínez.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, sin pensión:
Distin·guido: Guardia, Est-eban Gui-
jarro Cañizares.
Distinguido: Guardia, Pa'ulino Jimé-
nez Rodríguez. . .
Distinguido: Guardia, Jesús Altares
Lanzadera.
'Distinguido: Gua.rdia, Leonardo Es-
cribano Sillas.
Por los sucesos ocurridos en la vi-
lla de Don Fadcique (Toledo) el día
8 de julio de 1932:
,Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada con J7,.so
.pesetas mensuales, temporal (cifto
afios).
Distinguido: sargento, Rafael Es-
tarellas Cabot.
Cruz de plata del Mérito llilitar con
dístíntívo rojo, pensioriada con 12,50
pesetas mell§.Yales, temporal (cinco
a.fíos).
Distinguído: G u a r d i a, Franci!H:O
García Rosell.
Cruz de plata del Méríto Militar coa
distintivo rojo, sin pensión.
Distinguido: Guardia, Felipe ;Ramo-
nes Fern'nde~.
.Co~ " Caballerio del :l8.·
Tercio '
Cruz de plllita del ltérito ltilitar coa
distintiTo rojo, pensionada con 12,5°
pesetas mensuales (vita'licia).
Distin.guido: Cabo. D, RO&,elio Gon-
zález Mateo.
Comotlda",io d, Gui/1tfl1coa
ICruz de ,plata del Mérito Militar coo
distintivo rojo, pensionada con 12,50
pesetas mensua'les, tempora,l (cinco
afios). .
Distinguido: Gu,ardia, Rafa.....ellle-:
ja Martin.
9.° Tercio (Valladolid)
Primer T crcio (JIadrid)
U.o Tercio (Badajo:;)
Por los sucesos ocurridos en Zarza
de Granadilla tCácere,) el día 25 de
mayo de 1933:
Distinguido: Guardia, José Vega Pe-
láez, em¡>:eo de cabo.
Distinguido: Guardia, Manuel Egida
Izquierdo, empleo de ca])p.
Cruz de plata del Mérito ~lilitar con
distintivo rojo, pensionada con '12,50 pe-
setas mensuales, temporal (cinco años):
Distinguido: Guardia, Pedro Garda,
Jiménez.
Distinguido: Guardia, Francisco Alva-
rez Vara.
Distinguido: Corneta, Rafael Martín
Formariz.
Por los suceso, ocurridos en Parla
(Madrid) el día 12 de n?viem~ de 1931.:
Distinguido: GuardIa, Fehx Garela
Fernández, empleo de cabo.
Cruz -del Mérito Militar con distín-
tÍ\'o rojo, sin pensión:
Distinguido: Cabo Eusebio Sáncpez
Ortiz.
Disttnguido: Guardia, Benito Iz-
quierdo Murillo.
He r ido: Guardia, Hermenegildo
Sáez Abad.
Herido: C3.'bo, Florentino Martín
Sánchez; empleo de sargento.
Cruz de plata del :Mérito l!ilitar con
distintivo rojo, >pensionada con 25 pe-
setas mensuales, teIIllporal (cinco años)
Herido: G.!1ardia, Florentino de Sa.n
Pedro Galán.
Herido: Guardia, Cirilo ~1 a r t í n
Blázquez. .
,Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, sin pensión.
Distinguido: Corneta, Sabino Jimé-
nez Prieto.
Por los sucesos ocurridos en la de- DistJnguido: Guardia, B.enaventllra
hesa "Tejadillo", término de Ríoírío González de las !Leras.
(A '1) I día 14 de noviembre de Distinguido: Guardit, Juan LópezVI. a e Hernán.
1932. D" 'd G d' A . MHerido: Guardia, Felipe Boada Ló- lstmgul o: uar la, gapltG' o-
pez; cruz de plata del Mé!ito Militar tren~ ~an ?e~undo. .
con distintivo rojo, penSIonada con Dlst.mguldo. GuardIa, Víctor Jimé-
12,50 rpesetas mensuales, temporal nez TIemblo.
(cinco años).
11.° Tercio (Badajo::)
Por los sucesos ocurridos en Zana
de Granadilla (Cáceres) el día 2S de
mayo de 1933: •
Distinguido: Sargento, Juan Perez
Borrego; cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, peMiona-
da con 17,50 pesetas mensuales, tem-
poral (cínco años).
5.· TcYcio (Valencia)
Pos los sucésos ocurridos en Va-
lencia el día 24 de octubre de J932:
Muerto: Gua'fdía, Pedro 'Santos Fo-
,ronda; empleo de cabo.
2.· Tercio (Toledo)
Por los sucesos ocurridos en Nava-
morcuende (Toledo) el día 24 de ju-'
lio de J931:
Muerto: Guardia, Atilano de las
Casas Carrillo; empleo de cllibo.
Por los sueesos ocurridos en Min.
(ICuenca) el dla. J J de enero de J933:
Distinguido: Cabo, Orencio Chafé
del Hoyo; em(pleo de sargento.
Cruz de pla'ta del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensíonada con 12,50
pesetas mensuales. (Vitalicia.) ,
Distinguido: Guardia, Gregario Ru-
bio Moya.
bistinguido; Guardia, Rutino Teja-
da López.
Por los sucesos ocurridos en Barcelo-
na el día 14 de abril de 1933:
Herido: Cabo, Antonio Escuder Fe-
rrere, empleo de sargento.
Herido: Guardia, !sabela Garda Ga-
rrido, empleo de cabo.
5.' Tercio (Valencia)
,Por los sucesos ocurridos en Valen-
cía el dia 29 de mayo de J932:
Distinguido: Guardia, Manuel Poyata
Estrada, cruz de plata del Méríto Mili-
tar, con distintivo rojo, pensionada con
J2,5O pesetas mensuales, temporal (cin-
co afios).
24.° Tercio (Polltrocdra)
Por los sucesos ocurridos en Reinosa
(Santander) el día 25 de. octubre de
1932:
Muerto, Guardia, Cesáreo Ródenas
Martínez, empleo de cabo.
21.° Tercio (Barcelona)
22.° Tercio (GtUJIÚJlajara)
25.' Tercio (Santander)
Por los sucesos ocurridos en el pueblo
de Carrajo, Ayuntamiento de Laza
tOrense) el dia 25 de noviembre de
1932:
.Cruz de plata del ~lérito Militar con
distintivo rojo, sin pensión:
Herido: Guardia, Angel RodrÍguez
Blanco.
Herido: Guardia, Antonio Rey For-
maso.
Por los slicesos ocurridos en Manda-
llona y ~üllana (Guadalajara) el dia IG
de mayo de 193J:
Muerto: Guardia, Franci3co Sánchez
del Real, empk'O de cabo. •
Herido: Guardia, Heliodoro Plaza
González, empleo de cabo.
Herido: Guardia, Casimiro García
Fernández, empleo de cabo.
Distinguido: Cabo, Ang~l Calatayud
Aparicio, empleo de sargento.
Distinguido Guardia, Román Gil 1'0-
mico, cruz de plata del Mérito Militar
roja, pens~nada con 12,50 pesetas men-
suales, temporal ,(cinco años).
Cruz de plata del Mérito Militar ro-
ja, sin pensión:
IDistinguido: Guardia, Pascual Gutié-
rTez Pendolero.
Distinguido: Guardia, Julio Calleja
Valle.
.Distinguido: Guardia, Pedro Pastor
Ayuso.
Distinguido: Guardia, Juan Zamorano
Salinas.
7.· Ttr~ (Zarago.ra)
Por los,ucesos ocurridos en Luna
(Zaragoza) el dla 18 de marzo de '1933 :
Cruz de plata del Mérito Militar, con
distintivo rojo, sin pensi6n.
Herido: Cabo, José Garcla Trueharte.
Herido: Guardia, Antonio Rivas Me-
draoo.
29.° Tercio móvil (Barcelona)
Muerto: GlArdía, Ildefonso Gutíérrez
Jandrina, empleo de abo.
no 14 de octubre de }933 . D. O. nÚJD. ~
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RELACION QUE SE CITA
Setior...
D. Antonio Muñoz SalvadoJr, del regi-
miento a caballo.
D. José ~r.artínez González, del mis-,
roo.
D. José Rivas Salas, del 3éptimo re-
gimiento ligero.
D. José Juque Milián, del mismo.
D. Juan Juve Isart¡ del mismo.
D. Fernando Alvatez Alarcón, del
mismo.
D. José Oliva Marti, del mismo.
D. Roberto Ollé Calvetó, del mismo.
D. Fernando Muñoz Parcerisa, del
mümo.
D. Elíseo Vilaclara Herta, del mis-
mo.
D. Víctor Lillo Pinto, del mismo.
D. Wenceslao Barri03 Calvis, del mis-
mo,
D. Francisco Brossa Palau, del mis-
mo.
D. Ricardo Castells Cabezón, del mis-
mo.
D. M:e!Cpor Palau Sciián, del mismo.
D. José Camin Salgado, del mismo.
D. Juan Agulló Batallé, del mÍlmo.
D .. Natalio Núñez Pocurull, del mis-
mo.
D. Ignacio Jaumandreu de Mena, 'del
mismo. '
D. Manuel R6denas Calzada, del mi3-
mo.
D. Santi.ago Udina Martorell, del mis-
mo.
D. Ramón Sugrañes Franch, del mis-
mo.
D. José Gallego Berenguer, del mis-
mo.
D. Esteban Masl~orens Gra"u, del mis-
mo.
D. Pelegrin Soler Bort, del mismo.
D. Miguel Ortin Font, del mismo.
D. Evaristo Arnaus Moraleda, del mis-
mo.
D. Antonio Jaumandreu Marimbn, del
mismo.
D. Miguel Seftán Martínez, del Grupo
de Informaci6n núm. 2.
D. Jaime Esteve E3parcia, del Par-
que divisionario núm. 4.
D. Manuel Altamira Gallisá, del mis-
mo.
19. José R<lrr{ls Felíú, del mismo.
D. Luis Llorea Juliá, del mismo.
n. Luis Mallol Calv<l, del mismo.
D. Joa(11lin Faum Sol{~r, del "Iismo.
n. Jor¡¡;e Fabré Beltrán, del mismo.
D. Elíseo Dutrén DomíllA'lleZ, del mis-
mo.
D. Frandsco Subirach,; Rivas', del
mismo.
Madrid, 11 de oct~bre de 1933·-
Iranzo.
• prcn'didos en la siguiente relaci6n, que
prilll:ivia con D. Antonio 11uiíoz Sal-
vador y termina con D. Francisco Subi.
ra.ehS Rivas, por reunir las C<)ndiCiones~
que del<:rmina la orden circular de 31
de mayo de 1932 tD. O. núm. 130), y pá-
rraio s~gundo del articulo 20 de la de
1() de diciembre de 1930 (D. O. núme-
ro 2,')4).
Lo comunico a. V. E. para su conoci-
mie:lto y cumplimiento. .\ladrid, 11 de
octubre de 1933.
1RANZO
lRA..'iZO
•• a •
DE::3T!XOS
ASCENSOS
LICEN.CIAS
-BECCION DE PERSONAL
APTOS PARiA ASOENSO
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
:s.tiCRETARIA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia pro-
movida. por el teniente de INITEN:DEN-
CIA D. Angel Villa Pechuán, -con des-
tino en la Ordenaci6n de Pagos y Con-
ta:bilidad de e3te Departamento, en so-
licitud de que se le concedan tres meses
u..: prórro¡;ra a la liccncia que le f ué con-
cedida por orden de :14 de febrero últi-
lno (D. O. núm. 51); este Ministerio ha
re~uclto acceder a lo solicitado con arre-
glo a las instrucciones aprobadas por or-
dm circular de 5 de junio, de 1905
(e. L. nÍlm. 101).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de
octubre de 1933.
E=mo. Sr.: Este Ministerio ha r~­
suelto declarar a'pto para el ascenso
al empleo superior inmediato al te-
teniente coronel de ARTILLERIA
D. Antonio Muñoz ]iménez, destina-
do en el cuarto regimiento Hgero,
que debi6 figurar en la relaci6n in-
Serta a continuación de la circular
de 3 del aoctual (ID. O'. núm. :1330), y
por error de cqpia figura"ba dos ve-
ces el del citado emlpleo. D. Antonio
Corsanego Warter-Horcasitas.
iLo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
13 de octubre de 1933.
lRANZO
lIj'. O. núm. 23i), ha ce,ado en igua!
ca:-gú a las inmediacicues de mi ante-
ceS0r.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. .\ladrid, 13 de
octubre de 1933.
Sel'ior General de la segunda divlsi61l
orgánica.
Circ111ar. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto conceder el empleo de
alf-ércz de complemento de ARTILLE-
RIA, con la antigüedad de e3ta fecha,
a l-os sargentos de dicha Arma com-
Seiíor General Subsecretario de este ~li­
nisterio.Florencio Seiíor Interventor central de Guerra.
•
EMIl.1O PALO~[O
•• t•
I(De la Gaceta núm. 285)
(De)a Gaceta núm. 285)
COlllarldanci{J de Toledo
Ministerio de Comunica-
ciones
Pam el curso d~ uérol/lolorcs (plu11 'do!
dos alias) Sdior Ordenador de Pagos y Contabi-
lidad.
ScilOr Intcrvcntor central de Guerra.
Ilnll'. Sr.: De conformidad con lo
inflll"111ado por el Claustro de Profe-
sore~ de la Escuela. Superior Aero-
técnica,
Eslc Departamento ministerial ha
dispue~to sean desig-nados como alum-
nos del mencionado Centro:
Prilllao preparatorio (plan de cuatro
años)
Designados' por Aviaci6n militar:
D. Francisco Andeyro Casaux y don
Francisco Corral.
Por oposici6n libre: D. Antonio Mo-
reno Saa:vedra, D. Francisco Menén-
dez Riera, D. Julio Apráiz Barreiro,
D. Felipe García Ontiveros, D. Lá-
zaro Ros Espafta y D. Emilio Gil
Cacho.
Lo qUe digo a V. I. ,para su cono-
cimiento y efectos opo~tunos. Madrid,
10 dc octubre de 1933.
~rucrto: Guardia, Pedro Cabello
Garcia; empleo de cabo.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distinti\'0 rojo, sin pensión:
Disó:guido: Cabo, D. Carlos· Cou-
ceiro \' :lzquez. Excmo. Sr.: lk kniJú a bien nOI1l-
l;is:i:lguid0: Guardia, León Sán- b:-ar mi a} ;;ia:¡¡" J" C;¡lll?0, COl1l0 _\1;-
chc~. :;erra.no. . . m,tro de ;:1 Guerra, a: t~¡1.énte coronell)l:s~¡E.gt1l.do: ~uardla, Bernardmo Ide IXF.\XTERL\ D. ls¡dúro R.iez
de, .0'. Re~ es Lopez.. • GUt'na que, por o:-den de 10 del actual
D:st:ngUldo: GuardIa, Agustm Gar-
cía 1¡¡escaso
Distinguido: Guardia, Anastasia
Copado Fernández.
Distinguido: Guardia, Higinio Ga-
llego Fernández.
Distinguido: Guardia, Juan Gómez
Tera.
Distinguido: Gua.rdia, Matía:s Be-
navente Ruiz.
Distinguido: Guardia,
Borlado Sánchez.
Distinguido: Guardia, Socorro Fer-
nández Fuentes.
Seíim Director general de Aeronáu-
tica civil.
"""'-
Designado oficialmente por Avia-
.-!ón militar, D. Mariano de la Igle-
sIa Sierra.
Designa'do oficialmente por el regi-
miento de Ferrocarriles, D. Enrique
Corbella. y Albiñana.
Por oposición libre: D. José Barbe-
ta Vilches, D. Alfonso Barbeta Vil-
ches y D. Antonio de Urioste Haya.
- miento núm. 16, este l\lJUlsterio ha re-I arrcglo a 10 prevenido en las instruc-
suelto concederle el pase a la situación cioncs aprobadas por orden circular
de "disponible vOluntario", con residen-I dc 5 de junio de 1905 (e. L. nú..-nero
cia en Sevilla, en las cond:cioncs qu.: de- 101), debicndo tcner presente cuanto
termina el articulo cuarto del dcc~to disponcn las de 5 de mayo de 1927 y
,le 5 de cneru úitimo lD~ O. núm. 5). .:; de jun:o dé 1931 (D. Ú. núms. 104
Lo comanico a V. E.. para su concci- y I.¡5J.
m:<:nto y cUillplim:·éllto. )'b.driu, lU ue LJ comunico a V. E. p;1[a su co-
0~;l;~r" tie 1~33. . l:c:C:¡ll:,:ltl) y cumplimiento. )'1:1dr:d,
13 ~e o~:uure de 1933·
D. O. núm. 339
CLASIFICACIONES
~ I Excmo. Sr.: Por este Ministerio seha tesl:'c:to <111e ia orden de 14 de sep-tiembre ;"úx:mo pasado lD. O. núme-I ra 21V),. ('l:cJe. :cetil~cada en el senti~)de quIÓ .;¡ ~;as,ncaClOn que correspOllúeal mú~:~.) úe primlÓra, dd batallón llÚ-mero 1, D. José Gil C:ofe.nt, es le de
sargentú íl~'i¡ne:o, en lugar de sargento
. que pur tr:·{·r material en aquélla se
consigz:ab.:.
Lo comunico a \". E. para su concei-
miento -.,. cumplimiento. 11adrid, 9 de
octubre de 19.33.
bANZO
Señor General de la sexta división or-
gánica.
Señor Inten'entor central de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por esa Jefatura en 4 del mes
actual, este Ministerio ha resuelto
que el teniente de INFANTERIA
D. Víctor Vérez Prieto, del batallón
de Montaila núm. 4, pase destinado
• al Tercio.
Lo comunico a V. E. ·para. su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
13 de octubre de 1933.
bANZO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares de Marruecos.
Señores Gcneral de la sexta división
orgánica e Interventor central de
Gucrra.
EXlCIIlO. Sr.: Por este Ministerio se
ha di5pllesto que el corneta del batallón
Cazadores de Africa núm. 2, Enrique
Ríeycro Velasco, pase' destinado al regi-
miento Infanetría núm. 32, como com-
prendido (·n la orden de 8 de junio de
1929 (D. O. núm. 135), conforme solici-
ta, causando alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de
octubre de 1933.
bANZO
Señor Jefe Superior de la. Fuerzas Mi·
litares de Marruecos.
Señorcs General de la séptima división
orl({lIlica e Interventor central de Gue-
na.
DISPONLBLÉS
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solici·
tado por el capitán de INFANTERIA
D. Víctor Bejarano Delgado, del regi-
14 de octubre de 1933
IR.\:\ZO
Señor General. de la primera división
orgánica.
Señon:s General de .la segunda división
orgánica e Interyentor central de Gue-
rra.
EX!cm~. Sr.: Visto el escrito de esa
división fecha 3 del actual,. dando
cuenta a este IDClj)artamento que el
sargento primero de INFANTERIA
D. Gervasio San Julián Fernández,
de reOOllPlazo -por enfermo en la mis-
ma, se encuentra restablecido y en
condiciones de pres·tar servici9, por
este Mnnisterio' se ha resuelto que el
interesado quede en la situación de
disponible forzoso, aparta.do A) del
artículo, tercero del decreto de 5 de
enero último (D. O. núm. 5), hasta
que le corresponda ser colocado.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimicnto y clU1lQ>limiento. 11adrid,
9 de octubre üe 1933.
Señor Gencral de la primera división
orgánica.
Señor Intcrventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto quc el sargento ¡primero de
INGENIEROS, con destino en' el
batallón de Tetuán, D. Ramón Mar-
ti Ventura, quede en la situación de
..disponible gu:bernativo" en Ceuta,
con arreglo a lo dislpuesto e·n el ar-
tículo quinto del decreto de 5 de
enero último (D. O. núm. 5).
¡Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. Ma.dríd,
9 de octubre de 1933.
bANZO
Seiíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Selior Interventor central de Guerra;
LIGEN,CIAS
,EXidmO. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el comandante de IN-
OENIEI{OS D. José Fernández Le-
rena, con destino en el Parque Cen-
tral de Automóviles, este Ministerio
ha resuelto concederle un mes de li-
·cencia por asuntos 'Propios para
Fran·cia, Alemania, Polonia, Litua-
'nia, Letonia, Estonia· y Ru~ia, con
111
Seüor General de la primera diyisión
orgállic:J..
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el capitán de I¡'¡-GENIE-
ROS D'. Carlos Faraudo y de :Mi-
cheo, con destino en el batallón de
.Z¡¡¡padores núm. 1, este Ministerio ha
resuelto concederle un mes de licen.
cia por asuntos propios .para Fran-
cia Suiza e Italia, con arreglo a 10dis~uesto en la orden circular de 5
de junio de 1905 Ce. L. núm. 101),
debiendo cumplimentar lo que pre-
vienen las de 5 de mayo de 1927 y
27 de junio de 1931 (D. O. números
104 y 145), Y tener pre.sen~ que, se-
Kún decreto del Consejo l' eueral de
Suiza, sc halla prohibido en Jich:>
tcrritorio el uso de uniformcs cxtran-
jeras.
Lo comunico a V. E. para bU co-
nocimientu y cU1llplimiento.~ladrid,
\O de octubre de 1933.
IRA~ZO
Señor General de la primera (!ivlsió:l
orgánica.
Scñor Intcrventor central de Guerra.
RESERVA
Excmo. Sr.: Por' este Ministerio se
ha resucito pase a situación de reserva
por haber currv>lido la edad reglamenta·
ria el día primero del actual, con ar~e­
glo a lo dispuesto en ,la ley de 29 de .J!l-
nio de 1918 (C.. L. numo 169), el capltan
de INGENlIEROS D. Manuel Blanco
Gracia con destino en el Parque Central
de Automóviles, en cuya situación dis-
frutará el haber mensual de 62S pese-
tas, má5 SO que le corresponden como
pensionista de la Orden de San Herme-
negíldo, que persibjr~ ~ partir de prime-
ro de noviembre proxll11Opor la Paga-
duría de la Dirección general de la D~­
da y Clases Pasivas, J?Or ~jar su reSl-
dcncia 'Cn Madrid, segun dl5pone la ley
de 31 de octubre de 1931 Y decreto de
27 de noviembre del mismo año (Colec-
ción Ufli.rlafi't'a nílms. 787 y 863).
J.o comunico a V. E. para s't conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de
octuhre de r033. \
TRANZO
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
112
RETIROS
Excmo. Sr.: Yista la instancia prom-=:-
vida por d teniente de I::\FA!\TERIA
D. jt::¡:l Jurado "alette, cen destino en
el batdlón de Cazadores de Airica nú-
mGú ,3. en súplica de que se le conceda
tI n;tirv para ~Iadrid con los beneficios
de :a ley de 9 de marzo de 1932 (D'I.\RIO
ÜFICI.\L núm. 59); teniendo en cuenta
que d:cho oficial reune las condiciones
pren:nidas. por este ~Iinisterio se ha re-
;ue;to éicceder a ello. siendo baja po=- fin
del mes actual en el Arma a que per-
tenece y sin perjuicio del haber pasivo
que se le' señale por la Dirección ge-
neral ce b Deuda y Cases Pasi,'as.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. ~Iadrid, 5 de
octubre de 1933.
Seño:- Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litare; de ~Iarruecos.
Señores General de la primera división
orgá:1ica e Interventor central de Gue-
rra.
14 de octoore de 1933
.r: o
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
, FICi\.CIO}¡ES
,E:lCcmo. Sr.: Por este 1linisterio $e
ha resuelto conceder al picador mi-
litar dd CUERPO AUXILIAR
SCBALTERNO DEL 'EJERCITO
D. Vicente Calvo Resa, con destino
en el regimiento Infantería núm. 10,
el sueldo anual de 5.500 pesetas, a
partir de 1 de julio ,próximo pasado,
por llevar quince años de servicio y
reunir las condiciones ,prevenidas en
el articulo séptimo de la ley de 13 de
mayo de 1932 (D. O. núm. II4).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
11 -de octubre de 1933.
IRANzo
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
VlJE:LTAS AL SERVICIO
D. O. nÚIn. 239
Presidente
Teniente coronel de Infanteria, don
Alfonso Mateo Campos, con destino
en la Sección de Instrucdón y Re-
clutamiento del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército.
Vocales
Teniente coronel de Infantería, don
José Onrubia Flores, del regimiento
de Carros de Combate nÚ:m. 1.
Comandante de Infantería, D. Pa-
blo Cayuela Ferreira, de este ~1inis­
terio.
,Comandante de Infantería del Ser-
vicio de Estado Mayor, D. José Fon-
tán Palomo, de la Sección de Orga-
niza.ción y Movilización del Estado
Mayor Central.
Jefe de Negociado de segunda cla-
se, D. Antonio Fernández Montarro-
so, del Ministerio de Instrucción PÚ-
blica y Bellas Artes.
OfiJCial de Administración de pri-
mera clase, D. Eugenio Hernández
de la Rosa, del mismo.
Oficial primero de Oficinas Milita-
res, D. Juan Pérez Camargo. del Ne-
Itociado de OTganizaci6n del Estado
Mayor Central.
Comandante de Infantería, D. Va-
leriano Furundarena Pérez, de la
Subsecretaría de este M:inisterio.
Üifi-cial primero de Oficinas Milita-
res, n. Emiliano de Juan Martln, de
la misma.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cU1l1lPlimiento. Madrid,
11 de octubre de 1933.
..
Excmo. Sr.: Padecido error al publi-
carse en el DIARIO OFICIAL número 16g
la ordl'll- fecha 19 de julio último, por
,la que se concedía el retiro definitivo al
alférez de IJl;'FANTERI¡\ (E. R), re-
tirado por Guerra, D. 11ariano Zanuy
lJrgelés, por este Ministerio se ha re-
suelto que la mencionada disposición sea
rectificada en el sentido de que el refe-
rido úfi,:ial se llama como antes se d;cc,
y no ~I.arcelino Zanuy Crgeles, )' que
la lh::egación de Haden<1a donde debe
<'"hra r sus haberes ('s por la de Zarago-
za y no por la de Huesca, según en di-
cha orden aparece.
Lo comunico a V. E. para' su conoci-
miento y cUlllplimento. ~Iadrid, 9 de
octubre de 1933.
IRA:-:ZO
rEx:cmo. Sr.: En vi~ta del escrito de
e,a división de 21 del mes próximo ...'
pasado, al que acompaña certificado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el teniente de INFANT'ERIA
D. Rafael Florit Togores, de reem-
plazo ¡por «lfermo en la misma, y
comprobándose por dicho documen-
to que el interesado se en<:uentra en
condiciones de prestar servicio, este
~Iinisterio ha resuelto vuelva a acti-
vo, quedando en situación de dispo-
rJi.hle forzoso en la expresaca divi-
sión, con arregl10 a lo dis·puesto en el
articulo tel'Cero, apartado A), del de-
creto de 5 de enero úlümo (D. O. nú-
mero 5) y a ¡pártir del día lO del
mes anterior. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
10 de octubre de 1933.
Voca1-secretario
Suplentes
IRANzo
bANZO
Señor General de la cuarta divisi6n
orgánica. SECCION CARTOGRAFICA
Señor Interventor central de Guerra. BltE.MIOS :DE EFoECTIVID'AD
Señor General de la quinta división or-
gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido
a este Departamento ,por esa división
con fecha l8 de. septiembre próximo
pasado. manifestando Que el alférez de
INFANTERIA (E. R.), retirado por
Guerra, D. Angel L6pez Sajas, cumplió
la edad reglamentaria para el retiro de-
finitivo el día 219 de septiem'bre de ~931,
este Ministerio ha resuelto Que el Citado
oficial cause baja en el' Ejército por fin
del expresado mes, ,percibiendo, a par-
tir de primero de octubre del al'io de
1931, como tal retirado, y por la Dele-
gación 'de Hacien<la de Barcelona, el ha·
ber mensual de 14>PS pesetas que le
corresponde.
Lo comunko a V. E. para su conoci.
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de
octubre' de 1933.
Sdior General de la cuarta divisi6n or-
.g{¡nica.
Sel'iores Ordenador de Pagos e Interven-
tor central de Guerra.
IRANZO
............................,..,~
Estado Mayor Central
sBCCION DB ORGANIZACION y
1I0VILIZACION
OONVIÜfCA'I'1Q1R¡IA PARA INGRE-
SiO EN LA CUA'RTA SIECCION
DIEIL, CUlE.RJPO AUJaLIAR SUB·
ALTERNO DIEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Para cum·
plimentar lo dispuesto en la orden
dl'cular de a'l de junio último
(ID. O. núm. 148), por la que se con-
vocan o\lO'siciones para cu,brir 143
plazas de ·ta.qu~mecan68'1'afas (Cuar-
ta Se,cción del 'Cuenpo Auxiliar Sub-
alterno del Ejér.cito), este Ministerio
ha resuelto que el ]'.ribunal a que se
refiere la base cuarta de la citada
orden quede :co.nstituido en la siguien-
te forma:
Sellor...
• ••• •
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder al jefe de taller de
primera oCIase de la suprimida Bri-
ga.da Olbrera y Tqpográfica de Es-
tado M.a¡yor, 'con destino en la Im-
prenta y Talleres de este Ministerio,
D. Manuel M\olina González, el pre-
mio de efectividad de 1.500 pesetas,
corres'Pondiente a tres quinquenios.
por llevar quince al'ios de empleo, de-
biendo ¡percibirlos desde 1 de noviem-
bre p.r6ximo.
Lo comunico a V. E.para su co-
nocimiemto y cum¡¡J1imiento. Ma.drid,
9 de octubre de 193>3.
bANZO
Sel'ior Ge,neral Jefe del Estado Mayor
Cetltral.
Sellores Subsecretario de este Minis-
terio e Interventor central de Gue-
4'ra.
D. O. núm. 239 14 de octubre de 1933 Il3
bANZO
IRANZO
IRAXZO
-
ItBLACIOH Qt1& U CITA
Sefior...
CUR!SOS DE OBSERVADORES
DE AERiOSTACION
Circular. EXCMO. Sr.: Como con-
ti.uacióa de la orie1l circular de 26
ae acosto pr6xi:ao ¡>asado (D. O. nú-
mero 201), .por est~ :t.Iiaisterio se ha
resuelto que los jef" y oficiales que
deben asistir al Curso de reentrena-
miento para Obse"adores de Auos-
tuión, tSean los que figuran en la re-
lación que a continuación se inserta.
!Lo comllI1ico a. V. E. para su co-
nocÍlmiento y c;;um'Plimiento. Madrid,
II sie octu'bre de 1933.
Señor...
Señor ...
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Exorno. Sr.: Visto el es~
crito del Presidente de la Comisión
Permanente de Festejos de Zarago-
za, -por este Ministerio se ha resuelto
dejar sin efecto la orden circular de
12 de agosto próximo 'P a s a d o
(D. O. núm. 190), por la que se au·
torizaba la asisterucia de jefes y ofi-
ciales del, Ejército al Concurso Hí-
''Pico de Zaragoza, a causa de no ce-
lebrarse éste.
.Lo comunÍ'Co a V. E. para su co-
nocimiento y cumcplimiento. Madrid,
11 de octubre de 1933.
Arma, que posean el titulo de inge·
niero, piloto y observador de aero-
plano, podrán tomar parte en él, en
el .plazo y forma que establece la or-
den circular de 5 de octubre de 1931
(D. O. núm. 226), observándose,
además, lo que diS4pone la de 24 de
agosto de 1932 (D. O. núm. 204), a
las que se dará exacto cumplimiento.
Lo comunico a V. E. para su co·
nocimiento y cumplimiento. :Madrid,
11 de octubre de 1933.
IL\Nze
IR....~zO
-
Sel\or...
sea......
,Comandante de Infantería, D., Va-
lerio Camino Peral.
C<J¡mandante de Artillería, D. En-
ri'Que Fernández Heredia.
ClllPÍ'tán de Artillería, D. Federico
Ca'stafio L6lpez.
ICalpítán de Artillería, D. José
Junquera. Ouintla.
,Ca¡pitáln le Ca.ballerla, D. Benja-
mín Martln Duque.
Clllpitá:n de Caoballerla, D: Domin-
go Maortionez de Pisón.
Ca¡pitán de Ca'ballerfa. D. José
Olea Dtfaz.
Ca.pitán de Ingenieros, D. AlHonio
'Fernández Jiménez.
Circular. ¡EX>Cmo. Sr.: Para pro- 'Ca.pitán de Infante"a, D. Francia-
ner una ncante de capitán, existen- co Cal\ete Heredia.
te ea la E!ooela de M~ánicos del Capitán de Infanterfa D. Felip~
Ar.a de AVoIACION, se anuncia ell A:bella Moreno.
correalPondiente concurso. Los de! M,a.dorid, 11 de oct.bre de 1933.-
l'eferido empleo desHnados en dicha Iranzo.
Señor General de la priIIliera división
orgánica.
IRANZO
COMISIONES
Señor GeneraJ. d_e la ,primera división
ollránica.
Señor Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Huér-
fanos . de la. Guerra.
Circultar. Exorno. Sr.: Visto el es-
crito dirigido a este Departamento
en fecha 20 de junio dei corriente
año por la Jefatura de Aviación, es-
te Ministerio ha resuelto conceder
una aIl1lpliación de tres días a la CG-
misión del servicio que desempeñar.
los capitanes de AVIACION D. Al-
fonso Carrillo Durán y D. Pedro del
Río Soler, con objeto de que puedan
visitar las fábrkas de la Casa Mar-
-eoni ., de Standard Eléctrica, cons-
tructoras ambas de material eléctrico
y radiotelegráfko para Aviación, te-
niendo derecho durante di'Cha am-
pliaci6n a las dietas reglamentarias.
El ftn¡porte de las dietas, que asocien-
.... ~l"~"iI:I.~I!I••I]I•••I de a 838 pesetas; será callt0 al ca-
Excmo. Sr.: Vista. la instancia pro- pítlSlo séptimo, articulo octavo, con-
movida por dolla. Julia Santisteban capto 1'3 del y)gente presliPueato, ,.
Elola, residente en Figueras, viuda' por la. Oroena'Ción ae PagO!! de este
del capitáa que fué del batallón' de )'H.isterio se darán las 6rdenes opor-
MOJltaña aúm. 3, D. Antonio García t..as para que sean consig¡nadas pa-
Saseta, solicitllll1do insreso e,n el Ca- ra liobrar a la' Jefatur~ de A..-iación
legio de HdrfanOl de la Guerra de la caatida.ú aates mendonada.
su hijo D. Aatonio (jarcia Santiste- lA com1tllico a V. E. para su co-
han, por laaber fallecido su citado aocitaiento ., cwnplimiento. :t.Iadrid,
esposo, pa.ire de. este huérfano, de 1'1' 4e octüre de 1933·
~nfenneda" c..traí4a ea el se"ício,
por este Uiaisterío le Iaa resuelto ac-
ceder a 1. IOlkita40, por hallarse
c~rendid. el caso ea el articulo
primero de 1.. Estatlltos que regulan
~ste derecho, pudiendo ser llamado el CQNCURSOS
,referido huérfaÍlo cuando por turno I.I!!!.II!I.~• w/I" ~'~
le' corr~oada. Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
Lo comun;co a V. E. para su ca- yeer la vacante de teniente coronel de
nocimiento 1 clJQ1'Plimiento. Madrid, 1NOONIIERPS, Jefe de Estudios de
II de octultn d. 1933. la Academia de Artilleria e Ingenie-
ros, le .,nunda el correspondiente
COIIlcurso.
Los del referido empleo y Arma
que deseen tomar parte en él, for-
mularán iUS peticiones en el plazo
1 fOJ'ma Que estab1ece la orden cir-
cular de 5 de octubre de 1931
(D. O. núm. 2216), observándose, ade-
más, 10 que dispone la de 24 de agos-
to de 19312 (D. O. núm. 2(4), a lu
que se dará exacto cumplimiento.
Lo comunico a V. E. pan su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
11 de octubre de 193G'
Sefíor Gelleral de la cuarta división
orgánica.
Sellor Presidente del Consejo de Ad-
minist"ración de la Caja de Huér-
fanos de la -Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ?or doña Luisa Jiménez Oje-
da, residente en esta capital, calle
Fernández de los Ríos, núm. 66, en-
tresuelo izquierda, solicitando ingre-
so en el Colegio de Huérfanos de la
Guerra de su hijo José Luis Ber-
nardino ]iménez, por ser huérfano
de militar muerto de enfermedad
contraída en el servicio, por este Mi-
nisterio se ha resuelto acceder a lo
.solicitado, por estar comprendido el
caso en el artículo primero de los
Estatutos que regulan el der~o, pu-
diendo ser llallIlado cuando por tur-
no le corresponda. '
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
'9 de octubre de 1933'-
SECCION DE INSTBUcrCION '1' - pítulo séptimo, artículo octªvo, con-
RS.CLUTAlllBNTO cepto 13 del vigente presupuesto, y
dándose por la Ordenación de Pa-
COLEGIOS DE HUERFANOS gos de este MiOlsterio l~s 6rdenes
oportunas para que dicha cantidad se
consigne para ser libradJ. ..1 Servicio
de Aviación.
¡Lo {:OIDunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
13 de octubre de 1933.
E:lOOIJ1o. Sr.: Vista la propuesta di.
:ri,gida a este DepartamentQ por la
Jefatura de Ayiaci6n, por este Mini.-
1erio se ha ruuelto ampliar en cua·
tro días y 550 ki161metros, para cada
~no, la comisión del servicio en el
extra.njero concedida en 24 de mayo
,pr6ximo 'Puado, a los capitanes de
AVIACION D. José Guevara Li-
:zaur y D. Ju&on Ponee de León Ca-
'bello, siendo ICIr¡ro las 2. I'I~ pesetas,
a qu.e ascienden la. dietas y ..-iáticos
del total d. ~s. ampliaeióa, al ca-
114 14 de octubre de 1933 D. O. núm. 2J9
D. Rogelio de Ochoa y Ruiz Capillas. D. José Bena\rente Campos.
" IIdefonso López de Ayguavives. " Eduardo Calleja Arroyo.
..
Infanterla
CAJA NUlM·. 6
Infantetia
SaniéIad (MecliciDa)
. Intendencia
D. José María Sanz "7 Fernández de
Pierola.
" César Sanz y Fernández de Pie-
rola.
" Adolfo González de Aledo.y Ritt-
wagen.
.. Enrique Klett Peláez.
" Ignacio Arellano. y Carrera.
" José Luis Abeilhé Ramírez.
.. Carlos Camins Pechonx.
.. Carlos Bugedo Benito.
" Joaquín Claveríe Santos.
" Enrique Casanova Moreno.
" Miguel Ibáñez Gareía.
.. Luis Cantero Rodríguez.
" Juan Pellón Medina.
" Alejandro Vicente Ruiz Bullido.
D. Mariano Carcer Pasquel.
.. Nicolás Jiménez Garda.
'1 Gonzalo Tejerina Fernández.
CAJA NUlM. 3
Infanterfa
D. Enrique Ugedo Jiménez.
" ,Pedro Plaza Jiménez.
'CAJA NUM. 5
CAJA NUM. 4
Infanteda
D. Diego Prado y González.
" Dimas Mázarro LÓtpez.
Ingenieros
D. Enrique Gil Lázaro.
D. ·Juan de la Hera Blasco..
" José Salguero Salguero.
.. Vicenlte Rodríguez Ramos.
.. Luis Fernández Collazo.
" VIctor Manuel Pérez Fnde.
" .Florencio de Miguel Benítez.
,i José Teleaforo Sáncllez.
" Antooio Rlllmos Rey.
'1 Fermfn Pocostllles Pavo.
" JEugenio Gon~áJez M'C'Clina.
.. Senén Aye'starán Tafalla.
"Gui.1lermo Soler Nogales.
" Antonio Ruiz G6,mez.
" César Gu-tiérrez AI'ba.
Sanidad (Medicina)
D. Luis Martínez de la Ossa.
ArtDleda
D. Antonio María Quir6s Romero.
" José de Torres Fernández.
Caballerfa
Sanidad (MediciDa)
bANZO
Primera ulVlsión
RELACION QUE SE CITA
los Cuer¡pos en que hayan solicitad<..
prestar sus servicios, si antes no 10
hubieran verificado por conduc.to de
la Caja correspondiente, siendo con-
cedidas .por estos organiSllIlos. los ,que
dará.n cuenta a este Ministerio de
aquéllos a quienl',¡ se conceda.
Lo comu):lico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
II de octubre de 1933.
Señor...
CAJA NUM. I
Infantería
D: Juan Ceballos y .n.ranguren.
" Manuel Bravo y Herrero.
.. ,Manuel Gómez Aranda.
" -Emilio Damiá Moro.
Intendencia
D. José Luia Sanjurjo San Millán.
" Martín Echeverda Hernández.
.. Alvaro Queipo de Llano y Quei-
po de Llano.
" Ramón Ailvarez Vignier.
Ingeniero.
D. Manuel Lumbrera.s Cubillo.
.. José Iborra Espino.
.. Francisco Acín Jerez.
.. Gabriel dc la Puerta y Mansi.
.. 'CaJixto Velarde Gil.
.. Manuel López Soldado y Rico.
.. Manuel Martin Formoza.
D. Julio Leonor García.
" José MartíQez de Tejada. e Isidro.
D. José Martín.ez Jarabo.
D. Germán Damiá Moro.
" José Martfnez y Rodrfguez-Arias.
.. Alfredo Torrecilla& Pérez.
" Luis Pérez del Arco y Rodrfguez.
" Clemente ~aricio Gordo.
CAJA NU¡M. 2
Iafanteda
D. Ricardo Ferrero La.terra.
" Rodrigo Ga.rela..Conde y Huerta.
" ,]osé Garela. Pueyo.
" Fernando F«nindez Garda.
" LaureallO Mir6 y Buba.ny.
" Gabriel L{¡lpez D6.rigll. Oller.
" Juan del Campo Arnal.
" Antonio Serrano Corrocl1ano.
" Luis Oller Nieto.
Artillería
D. Luis Femández y Guda Mendoz...
" IFrancisco de Borb6n y BOt'b6n.
" ,Eduardo Gil de Santtbáfiez BaselKa.
" José Navar.{'o Reverter y Lamas.
"Manuel Santa Cruz y Bahia,
!JUNZO
OFICIALIDAD DE COMPLE-
JdlENT.O .
RELACIOK gUE SE CITA.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta que hace la Jefatu~a de
Aviación, de acuerdo con lo dIspues-
to en el artículo 30 de la orden cir-
cular de 16 de diciembre de 1930
(D. O. núm. 284), y en cumplimien-
to a lo 'prece¡ptuado en los artículos
cuarto y sexto de la misma circular,
por este Ministerio se ha resuelto
nombrar provisionalmente alumnos
aspirantes a oficialés de complemento
de Aviación' a los reclutas. proceden-
tes del servido reducido y volunta-
rio que se eJGPresan en la relación
4}ue a oConÜnuación se inserta.
Lo ,comunko .a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
'1 I de octubre de 1933·
Señor...
D. José Hernández Carmena, de la
Escuela de Tiro y Bombardeo
<le L~ Akázares (Murcia).
Mai.lrid, 1 I de octulbre de 1933·-
Iranzo.
Circular. EXícmO. Sr.: En cumpli-
miento a lo dis.puesto en los ar:ícu-
1105 cuarto, quinto y sexto de la or-
den circular de 16 de diciembre de
1930 (D. O. núm. 284) y en la de 25
de mayo de 1932 (D. O. núm. 127),
¡por este Ministerio se ha resuelto
1Il0l11brar provisionalmente alumnos
aS1)irantcs a ofi,ciales de complemen-
to a los reclutas procedentes del ser-
vicio reduddo, ordinario y volunta-
rio ,pertenecientes al actual reempla-
zo y que se· eXlpresan- en la relaci6n
que a continuati6n se inserta.
No obstante la presente disposi-
ci6n, ¡por las correspondientes Cajas
de recluta se dará, oportunamente,
cuenta de dichos nombrlll111iento'J a
los primt!'Oll Jefes de los Cúer·pos a
que sean destinados, tanto por lo que
res'pecta a los reclutas del servicio
reducido como a loa del ordinario,.
en ·:um¡p.limiento a 10 preceptua<lo en
el articulo sexto de la prilJ1era cir-
cular citada.
Los redutas del servicio reducido
que, :por no poseer laa carreras o Cl.>-
nocimientos fijados para. las Arm".
y Cuer·pos que hllln solicitado, hubie-
ran sido -nombrados alumll1<ls de
o~ros distin-tos, podrán, si asl 10 do:-
sean renunciar a este nombrlll111iento.
toda vez que el mismo se hace con
cará.cter pro'VisionaJ, de acuerdo con
~o que dispone el articulo cuarto de
la mi:slma drculoar, .cuya renuncia po-
dráln formularl?> a su i,ncott>oración a
Caja n6m. ~5
[). Juan José 'Bernis Carné.
" José On MartInez.
" Francisco de Paula ·Sli.nchez
ÜlC1jpte.
Volunmio
D. O. núm. ~
IDgeIlieroa
lo Juan Pantoja Salguero.
CAJA NUM. '1
Infanteria
l. Bemardo Cha-eótÍ y Chacón.
Voluntario.
). Juan José González de Miguel.
de la ESoCUela de Automovilis-
mo.
SegwMa división
CAJA NUM. 8
Infanterfa
D. Frands-co U.ceda Flores.
[)l. Amonio. Rodríguez M uñoz-Cobo.
OAJA NUlM. 9
Ingeniero.
..... .
D. ·Rafael Fernán'dez Pérez.
Sanidad (Medicina)
D. Frands<:o Herrera Pérez.
.. Frúctuoso Fuentes Corral.
CAJA NUM. 10
Infanteda
I?,. José Cannona' Angeles.
José María GÓ'mez Guillén.
.. 'Carlos Esquivias Franco.
.. Federko González Carrillo.
.. José María Gutiérrcz de Le6n.
.. Francisco Hues-ca Sasiain.
.. Miguel Iborra Lasso <le la Vega.
.. Antonio Jiménez Valera.
.. Carlos Serra Pablo Romero.
.. Rafael Ochoa Jiménez.
.. José Maria Piña'!' Miura.
.. Carlos Puig Maestro-Amado.
.. Antonio Ternero Losada.
.. Antonio ·Marla Choca Lozano.
Sanidad (Medicina)
D. Antonio RodrLguez López.
CAJA NUM. 12
Infanterfa
,
ID. José Ruiz Mantero.
CAJA NUM. 13
Infantería
n. Juan Cosano Bredhtel.
" Feli'Pe Mozo Canancio.
" ·Carlos Sindtéz Pli!dtiz.
ArtD1«da
D. Juan: ldar~ ttll_~
," Francis<:o Cantero Benftez.
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CAJA NU.M. 14
Artilleria
D. Raofael GUZIIDán Moreno.
.. Fl"aiIICisco V<Icas Verdejo.
Dl José Baena Garda.
CAJA NUM. 16
InfQnteria
0'. Narciso Berna.l Franguelo. _
.. Rafael Donate de la Barrera-Cate
" Rafael Cuevas Lbpez.
.. J il3é Cortés León. .
" José María Casares L6pez.
Framcisco Vmén Ro1dán.
.. Juan Vans y de León.
.. Andrés Martlnez de Federico y
Rodríguez.
.. Miguel Fenech Navarro.
Antonio García Ocaña.
.. Adolio Gron Jessing.
" Ramón Alberto González Mira.
.. Donato Gómez Fernández.
.. Miguel Gareia GÓmez.
" ¡Luis Briales Sán.chez.
.. lldefonso Alcalá Salgado.
" Rafael Ossorio Duarte.
.. Ba)domero Rivera Zambranll..
"Carlos Bayo Alessan~rí.
.. Ricardo H~lín Ruiz.
" Adolfo Mamoja Sánchez.
.. Rafael Fernánodez Aguilar.
" Frandsco Valle Calle.
"Milguel Marqués Cano.
.. José Guilabert Segundo.
Artillerla
D. Francisco Muñoz Poyo
CAJA NUM. J7
Infantería
D. "José Millán Ruiz.
CAJA NUM. 19
Infanterfa
D. Fral1lCisco Briñoz Terue!.
" José Garcia Pérez.
" Francisco Sáncnez Marln.
" Oldil6n Requena Corominé.
" Fral\ocisco Molhla Pei\a. -
" Antonio Mlllgafla Ros.
" Basilio L6¡pez Escanes.
" AodoHo Jiménez Bibiloni.
" A.ntonio Rodrl'guez L6pez.
" ,Mario A1lbacete Dlaz.
TtrctrG di!lisió"
,CAJA NUM. 20
Infanterfa
D. Amador Ca·ndel Vinora•
.. 'Luis Atr*éll y M...... .
" Manuel IIoscos Montollo.
n 'Daniel Garclá Bála.
.. Luis Sancho Tatay.
ni
Caballeria
D. Vicente Lambíes ,Alagarra.
" Antonio 1fane'nt Gemis.
" Fernando Delgado Martín.
" Roberto G.ómez Esca'['dó.
Artillería
D. José Antonio Serer Luz.
" Guillermo Pérez Genzález.
" Miguel Tallada Vioent.
., Rafael Benavent de Alcedo.
" Emilio Oriola Serrano.
.. Dámaso Durán Nieto.
" Salvador Chanzá Iborra•
.. José Luis Pierotti Goñy.
.. Enrique Furió y Roca.
D.' Vicente Muñoz Pomer.
Intendencia
D. Rosendo Baixauli Montejano.
" ,Emilio Aguado Canet•
n José Salabert Moret.
:CAJA NUM. 20
Sanidad (Medicina)
D. Andrés A-rbiol Muñoz.
.. Manuel Rubert Pérez.
,CAJA NUM. 22
Infanterfa
D. Santiago Tito Buades.
" Rafael :Martínez Ortill.
.. José Clemente T orregrosa.
.. Luis Calero Pérez.
.. José 1faria Simón Juan.
.. Carlos Federico Rivera Pérez.
.. Eduardo Ricord García.
" Fran.cisco 11 ollá Valero.
" Juan José Maestre BarnebelT.
.. Augusto Fresnau Saorín.
" Rafael Carratalá Va·llcanera.
., Luis BeHido García-Cos.
.. Ped~o Aramburu González.
¡CAJA NUM. 24
Artillerla
D. Juan Godinez Gil de Tejada.
CAJA NUM. 30
Infanterla
D. Fernando García Blasco.
" Luis Fabre¡¡,at Pérez.
.. Manuel Ayala Martlnez.
.. Joa,quln L1ansola Vaquero
" José Pastor ~garra.
" Vicente Buesa Gea.
Cwta divi."tón
CAJA NUM. 25
Infanterfa
D. Vicente G.da Laatra•
.. Artulf'o Riui Panadés. .•
.. Ignacio Ai'téró Segtlr&.
.. Juan de Navas MonsaIve.
116
D. Tomás ~laría Roses ~{ilano.
" Manuel L10pis Piferrer.
" Salvador Bolasell Piñol.
" Rafael Gispert Serradell.
.. Fernando Ore llana Vives.
.. Juan Ct:beres L1inas.
Juan Felipe ~1 uñoz.
,. Jaime Soler ~luri1lo.
,. Benigno Soto Garralda.
Caballería
.. Valentín Pascuet ~forra1.
.. José 11aría K oguera R()Illeu.
.. José Gareía H uguet.
.. José Maria Pérez Portabella.
,. Ramón Vives Falco.
.. Manuel Fransitorra Calvo.
" Alejo Buxeres Pons.
" Mariano Ventosa Despujols.
Artilleria
D. Antonio Hurtado de la Riva.
" Felipe Botaya Sirvent.
~ Arnaldo Calvet Colomo.
José Canela Tomás.
,. Juan Cuerda Barceló.
.. Pedro ~Iaqueda Abad.
" José A. Ortoll Trías.
.. José de Ferrater Dueay.
.. J osé Luis L'll>orta Andrés.
.. Ricardo M iret Víctor.
.. Franc:sco Galilllany Carbonen.
.. Enriqu(' del Rí'l España!.
,. Alfredo "jil:ls Torrente.
.. Juan Ikr:rán Tarafa.
.. José Jaén Selllpere.
,. Alejandn, :\r,.:ull".' v ~Iarimón .
.. R<>dol f<> 1.1 ,\\' ~I :lns..
.. AnrIrl" Collrl Tapias.
.. Jnan .\I1L'nio ~lartí Ribas.
.. (;in'·s ~Iarfá ~Iercader.
.. :\glhtin Frcixas Lluch.
,. Luis Tarr;'."I,na Cor1>e11a.
.. Luí.' ens!, Ahada!.
.. )<>rge Co.'!a T<>;-tlha.
Felipe ~lul11adas Flofl·l1za.
" J.i.qrd,. hl('ntl'.S Bullido.
lngeniet'os
D. r.lanll(·1 \'alls Vngés.
.. J<>'l' ~Iaría Ca,ano\'a I~iera.
,. Carlos C,lll Haur;cr.
" EI<>}' F..<;ciJasti(ln Fraile.
,. Mannel ~1111\er J'arera.
Intendencia
n. Fralleiscll ;\nlnin 1'0115.
.. ~al\'ad(l:' l;run:l Hartolí.
Vi .. tllr \\'chrk E1>rl'.
"'ralll';'," Cl1nd11era 1'nil<.
I.tli'" .\.Jl11
"
Drangari. -
I~ohl'rl<> Choi111Cl ~~rrallo11ga.
('arl"s l\al1i(lill :\1<-II1:1I1V.
<'ol1r:"I<, ~int; ...s Hl1x~'da.
(':11'1, l" 1\i']."n·( ',hallc1 Halmcs.
:-'lanl1 ..1 I,b,!,', ~I(¡~.
I.oi, 1."'1"'/ d~' :\1'0 Caminero.
(','l\l(licl" I.:,nlllrallll \'.ic(lma.
Ll1i, l\ ,'<.:II(·ra (;uzmán.
H:III\l"'1 'I'rí:(~ Fcrnálldez,
. Sanidad (Medicina)
D. Francisco de P. Rius Roca.
" Germán Canalda Adell.
,. Antonio Gran Cerve116.
" Salvador Llovet Roig..
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D. Antonio Moya Angeles Forcadas.
.. Jaime Cabot y Rovira de Casellas.
.. \'icente Ferrer Juan.
.. Jaime Pujol Comas.
Jorge Compañó Cardús.
.. Fernando Toribio Carulla.
.. Pedro Portabella Durán.
.. Fernando Lafuente Garcia.
.. José Bassedas Yidiella.
.. Juan de K oguera Domingo.
.. Ramón ~fás Beya.
" Francisco Kov'e11a ~fonleón.
.. Ramón Angel Aymerich.
., Enrique Alamán Codina.
.. José Heredia Torras.
., Isaac Nogueras Cabezalí.
Sanidad (Farmacia)
"...
D. Joaquín Arola Giralt.
" José María: San Clemente Garriga.
" Salvador Boseh Greuzner.
,. Ignacio Más Mascarell.
.. Francisco Casanovas Puig.
" Jesús Serra Garcés.
CAJA NUM. 26
Infanterfa
D. Rosendo Perelló Casellas.
.. José A. Forluny Suriá.
Caballeria
D. José María Puigrefagut Vilaplana.
Artillería
I J. (;rl'gorio Coníll Pagés .
.. Juan Jordá Torrent.
.. Francisco de 1'. <k -l'uig y March.
.. :-'l:lIIucl Marsal Novoa.
Intendencia
D. José Estrada Garriga.
Sanidad (Medicina)
Jl. Francisco Campllonch Torres.
.. Juan Solanas Casas.
.. Jaill1c Herl11s Mateu.
.. Fern¡llllloTolosa Isern.
.. J.ui3 M elo Gareía.
.. .\nlonio Cols Baques.
Sanidad (Farmacia)
D. J"sé María Genís R:us.
.. J"S(~ 1festr<: y Ravcnlós.
lO ~J i¡.:ucl Crusafont Pairó.
CAJA NUM. 27
Artillerla
1J• .1"". !\laría Fran'll1l" BI·Í1.
,Intendencia
D. Guillermo Vaqué Piñal.
" Jai'lne Clim·ent Cirujano.
Sanidad (Medicinra)
D. Juan Benet .Domingo.
D. O. núm. :a30
CAJ A N u~I. .28
Infantería
D. Vicente Cabré Fiol.
.. Aliredo Puchol Ricart.
.. Luis Diez Coronel ~lontull
O> Ramón Recaséns Baque.
O> Manuel Turmo Labrador.
.. Pedro Garcia Lam<Jl\a.
CAJA KUM, 29
. Infantería
D. Alfonso Movalbos Prieto.
" Alfonso Llorente ~lateu.
Ingenieros
D. J ulián Mangrané Ejerique.
Sanidad (Medicina)
D. Sebastián Serrano Sabaté.
" José María Geli Suli.
.. Salvador Regás C1aparols.
.. Ramón María Boseh Aymerich.
" Manuel Calm Matas.
Sanidad (Farmacia)
D. Jacinto Garriga Lloréns,
.. Juan Puigber y FonfrWa.
Voluntarios
D. Eduardo Vila Pascual, del ba-
tallón Zalladores ~Iinadores núme-
ro 4. .
D. Fernando ele ~lc:ldo7.a ArIas-
Carv-ajal, dd ~('~undo regimiento de
Artillcría llt';"ada.
n. Sidón Pascual Callol, del mis-
mo.
CAJA NU~1. 31
Infantería
D. Ricardo Gracia Crespo.
,. 1\1 ¡guel Bucso de Gracia.
" Angcl Blasco del Cacho.
.. Félix Alfonso de! Río Franca.
.. Pedro Luis Latre lJaroca.
.. Franci"co Torre" Casanova.
" Raúl Sancha Sancha.
.. Andrés Alonso Lcj.
loaquín Camón Gironza.
.. '~1 anucl l'iní11os de Cruelles .
Caballería
IJ. 1\l'lllc-io Bediaga IJ'i,e?.
lO (;{)11í'.¡~1(, (;¡lllzúh'l. (~un1.úlcz.
.. Alvaro Casajús Alfranca.
.. Ricanlo V. Ul'l1c{li v Mil'.
" FI';¡'¡lCisco de Ar'lIli)o V<llenzucla.
.. lo~é Aba<lía Va1<IIl'lII(· ..
.. 'r-lanlll'J Navarro Gal'rif{a.
.. Eduardo de C\avel' Salllílier.
.. J os~ lf{na,cio Romeo Torres.
.. Hafae! Gracia Romeo.
.. Clrlllcnte Mendieta Bayona.
Artilledll
D. Fernando Figveras Ar~l)da.
" Aimado Diaz L6pez•.
, D. Pedro Javier ]iménez Palacios.
n, Jesús Ruiz Ro<lrÍ;!tH'l,
.. !ll anll('1 de la !Ir ora Villar.
.. An"C'1 E,'paiiol r.\r la Riva.
.. Rafael Aracil ~n1ana,
.. EH-cn G/'l1l('z !lf ora.
.. Fed('ri('o lJ'i\ez c1r Ocáriz Pa-
randirl. ,
.. Alfrt'<ln Cnl1zúkz Cuevas .
.. JailJlc (";<1"':11·, f.inan-,
" Luis Oyarhidc (;uti{:rrr7. .
.. ,\ldanc1ro 11 urg\1 ,;" Ft'rnáncl"z.
.. Antonio <It' Pon Snhrino.
.. Enriqut' (;on:ddrz RUil.
.. Fra nl'Ísco (;onl(t!<'l Maral\6n.
" An'tonio Gómez Tora.
" Joa<jllíu 5áin7. ele ];¡ Maza Ra·
nero.
" Je~'Ús Torre Torre.
" Alberto de la Mora Pajare~.
I"José María Mem:liolea Ca.gigal._ "Juan Corona Tres,gallo, ," José Gregorio González Guarino." José Oción Soto Anero.
D. O. núm. "'39
D. José ~Laria del Busto Salazar.
.. Fernando Aisa Martinez.
.. Fernando Alberala Oroa.
.. I Antonio Utrilla Nuní.
Ingeniero'.!
D. ~lanuel Ciría But!er.
.. J oaquin Bardavio Moral
.. José )iaria Bellido Val.
.. Benjamín Alcalde Molinero.
Enrique Llamas Larruga.
.. J osé Luis Palacios M:lrtínez.
.. Antonio Gallart S4nz.
.. Emilio Garrán Gimeno.
.. José Luis Martí Yzuzquíza.
.. Francisco Cerdán l.ÓPez.
Intendencia
D. Tomas García Pardo.
•. Fran.cisco Ba.yo Bayo.
,. Benito Linaza Plana.
.. Jesús ROOondo To:res.
Sanidad (Medicina)
D. Luis Florián García y Bovío.
.. Félix Bandrés Cha'C6n.
.. ~Ianuel Alegre Palaíso.
.. Luis Sobrevía Forcada.
.. Enrique Soláns Manero
.. Luis H uete Orensanz.
.. ~lanuc; 110ra y' Octavio de To-
ledo.
Sanídad (Veterinaria)
D. ~Iariano Parra Ag<llló.
C\JA !'\UM. 32
Infantería
jJ. Ignacio Ru:pérez Frías.
.. Emilio Miravé Díez.
.. TclnlU .\1 C)l¡I¡pál<1é Cantán.
.. Eduardo Colay 13i( r'ge.
Francisco Llano Palmer.
.. I{amún Sanz de (jalcleano .Mañeru
.. }{icardo del Arco v Fortuño.
.. ~1ariallo l'érez }{ibón.
Sanidad (Medicina)
J) Hogcljo }{cgaJes '\rc5te.
C\j.\ X LJ.\1. .'l3
Artillería
D, lJiOllicio I{idrtlt'jo Jilllér.Cl.
C.\JA NU.\f. 3.~
Intendencía
1), i\lltOl1io (;il Enciso"
&anidad (Medicina)
Se.1"/(/ di:'isiJII
CAJA NUM. 37
Infanterta
1), Mario Lanz Pirnés.
.. Eduardo Moreno Erro.
.. José Eohevarría y Martínez.
14 de octubre de 1933
D. Francisco Beruete Calleja.
,. F ermín M unárriz Ochoa.
.. Jesús Aguirre Antón.
Ingenieros
CAJA NU~L 38
Infantería
D. José Sagastume Alman<1oz.
Caballería
D. Fernando Vidal-Ribas Torres.
Artülería
D. Francisco Javier Barcón Furun-
darena.
" Nicolás Ciriza Zarrandicoechea.
CAJA NUM. iIQ
Infanterfa ..
n. Angel Pérez Hermáez.
.. EURenio Narvaiza Arreguí.
.. Enrique León GonzáJez.
.. José i-eliciano Loma Ossorio.
.. José Osés Puérto!as.
.. 11; i<:asio Pascual l'cd ro,
.. Félix Galo IIdtr:'ln Jiménez.
.. Luis Morcno Aizpllrua.
.. JesÍls Ct'nlann S"n Juan.
•• :\I1/{c1 Ruíz-CJavijo Mozím.
.. Constancio Loza Alonso.
.. Manucl Herreros de Tejada y Az-
rona,
.. (;aspar Barbi Valdemoros.
.. Torihío dd Caml)() Zabache.
Artillería
1>. ]uli;¡ll :-l·;¡r:ínez S'lnz.
C.\J.\ ~L'~1. 41
Infantería
D. \'icentc Sanrho G:lrcía.
,. Ricardo Landa A!ti,
CAJA Kt:.\f. .p
Infantería
D. José Maria Cagiga Arce.
,. Luis BOUrgÓI1 López Dóriga.
.. José Torcida Maza.
., Feliciano Aldazáb:il Viejo.
Ingenieros
D. Amalia Sarabia Ríoz.
Séptima didsiólI
CAJA KC'~l. 43
Sanidad (Medicina)
D. Diego Te~r Rojo.
CAJA K'G:M. 44
Infanteña
D. Jesús Otero González.
.. Nar<:iso Méndez Muñoz.
Artillería
D. Pedro Luis ~latobella Rodríguez.
" Angel Huranz Torrcgo.
.. Jesús Baeza Torrecilla.
" Anselfno Allllé Borna.
" Antonio Allué Sáii.
Intendencia
D. o'H:oduro de la Fu<.'nte López.
'CAJA KC~1. 46
Infantería
1), Antoni" Cruz Dl'lgaclo.
.. ~lanllel Sán':hez Rottrígl1Cz.
.. hidoro Sagrat;,' II idaIgo.
" Iliudoro SánclH:z y Sánchez.
.. Juc" dc la I~ lta (~;: ~cí,¡.
" Ro'luc Pro)' .\1,,11,,)'
.. ~l ailuel l'(ll:l<la~:L \',-:a.
" Luis !vlartin Blanco.
.. Antoni., ~1:I117.allO :.ligl1e1.
.. Angd ~1,,~cl1l) -" :\Iorcno.
" Fernanllo Juan .\lardn.
" A'ifrl'llo Jimél:cz ¡':'a:bano.
., ~fanud Flore,; Ca,ac!o.
., EtnihJ (;arcía Sánch<:z.
.. Lcüpoldo E,:~ycz ~l:gt:cl.
" Ingeniercs
D. Jo,,, ¡\lz,,'~a I':,,-ada,
" ~1 a riallu 1\ :lin:tlJ (;:1 :~i.11.
,. Jos" .\nlrÍ', llun;'¡ll'kz.
" Hafa(.. ~ ;\ r:as B~;'lZ(r:.l(:Z.
.. l.'rellz" ¡",cHe ll(';~ de 1:Is lleras.
" Fc1:-:iallo :'.b¡:till ¡\gudo.
.. Litzaro :\lontcro dI' :a Pucnte.
.. :'.1 allucl Corr,"¡<:l'a :\or!a1.
C-\J.\ :\C:'.L 47
Infantería
Il, .'\Il("ni" (;ollz;d.,z Carda.
.. Fr.I!!":,'('O ~1'('(lín~ H('rtl1C'Ío.
.. Santo,. ~Iartilt Alnl1so.
Intendencia
1>. Jo,é A>(lIirre Charro.
CAJA NUM. 48
Artillería
D. Guillermo Gómez Tor,rego.
" Ricardo de Cáceres y Torres.
D. Angel López López, del regi-
miento Infantería núm. 8.
D. Alfonso Mourelle González, del
regimiento Infantería núm. 12.
lI8
CAJA NUM. 49
Infanteria
D. Felipe Vegas Fabián.
" Antonio Canddas ROdríguez.
., Marcial MusIera G<Jnzález.
" Daniel'Iomael Fernández Garcia.
.. Héctor M'<lría Madrigal Tapioles.
" Antonio L10rente Gironda.
" EIoy Mundi Crespo.
Sanidad (Veterinaria)
D. Angel Obregón Prado.
Voluntario
D. José Victorio Mariño Sánchez, de la
cuarta Comandancia de Intendencia, se-
gundo Grupo.
Octava di~oisióll
CAJA NUM. 50
Iiúanteria
D. José Luis Sánchez Salá~.
CAJ A NU,M. 51
Infanteria
D. Leonardo Santamaría Becerra.
CAJA NUM. S2
Sanidad (Medicina)
D. Abelardo Vázquez Alvarez.
CAJA NUM. S3
Infanteria
D. Antonio Graña Graña.
" Marcelino Modroño Ufano.
.. José Herrero Alonso.
.. Luis L10rente Romero.
.. RlliÍael García Martínez.
" José Luis Arrieta Pedrosa.
" Joaquín Váz·quez de Puga, Pereira.
" Francísco Pérez Pareiro.
" Tomá's Santoro I.glesias.
CAJA NU¡M. 54
Ingenierol
D. Emilio López' Castro
'" ,Ra.fael Laviada González Pola.
.. Ma.nuel Soto Alvarez.
GAJA NUM. 56
1nfant.rla
D. Paulino Rodr!guez Hidalgo.
" Olegarío González Garda.
" Argímiro Gonzi.lez Garcla.
"César Llamazarea y GÓmez.
Vohmtariol
14 de-odubre de 193-3
Ba/eares
CAJA NUM. 57
Infantería
D. José Pujol Moner.
" Manuel Ferrer Sureda.
" Antonio ~nnazar Bibiloni.
.. Martín Ros García.·
" Pedro Villa·longa Cotoner.
" Miguel Sabater siÜJ.ó.
" Jaime Martínez Vaquero
" Antonio Riera Fiol.
.. Antonio Oliver Olivero
" Miguel Buades Puigserver.
" Mateo Sastre Botellas.
" Melchor Gelaobert Ripoll.
" Miguel Vicens Rigo.
Artilleria
D. Monserr~te Galmés Melis.
" Mateo Esearret Mulet.
.. Francisco Esteva Salón.
Intendencia
D. Luis Coquillat Rambla.
.. Juan Cerdá Bisquerra.
" Lorenzo Reynes Company.
.. José María Quintana Bauza.
" Isidro Ripoll Moyá.
Sanidad (Medicina)
D. Andrés Obrador Más.
.. Pedro Font Trías.
" Agustín Forteza· Fuster.
CAJA NUM. sS
Artilleria
D. Emilio Seguí Linares.
" Gerardo' Conforto Thomás.
" Jaime Giner Ca.mpins.
" Juan Mezquida Crespi.
" José Alberti Villalonga.
" Francisco Olíves Noguera.
Intendencia
D. Juan Fla,quer Pons.
Sanidad (F.-macia)
D. Juan Carreas Ltambias.
Calla,.ias
CAJA NUiM. 60
Infant.rIa
D. Ricardo Arturo Rodrlguez Quin-
tana.
D~ O. núm. 239
IDtendencia
D. Alejandro Jorge Ramírez.
" Antonio Millán Rodriguez•
.. Vicente Vera Calero.
" Adrián Figueroa López.
" BIas Guedes Montesdeoca.
" Francisco González Guerra.
" Manuel Alvarez Vida!.
Sanidad (Medicina)
D. José Ramírez González.
" Julio Pérez Junco.
Madrid, 11 de octubre de 1933.-
Iranzo.
PENSIONES ACADEM,ICAS
.ExOI:Q.o. Sr.: Vista la propuesta. tie
la Academ.ia de Artillería e Ingenie-
ros, este Mlinisterio ha resuelto con-
ceder la pensión diaria de cuatro pe-
setas, a partir del. 19 de enero últi-
mo hasta fin de julio, mientras fué
alumno, en lugar de la de tres pe-
setas, que disfrutaba, al hoy alférez-
a·lumno de ARlTILLERrA D. An-
drés Torrente Uiteras, como com-
prendido en el a.partado b) de la pres-
cr_pdóll primera de la orden circular
de 9 de abril de. 1928 (D. O. núme-
ro i9), iporh8lber fallecido su padre,
el contramaestre de la Arma<la, don
Antonio Torrente Lbpez el día 18 del
referido mes de enero.
Lo -comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~fadrid.
9 de octuibre de 1933.
IRANZO
Señor General de la séptima divi-
sión orgánica.
Señores Interventor central de Gu~­
rra y Director de la Academia de
Artillería e Ingenieros.
RE0LUTAMIE.NTO y RE-
EMPLAZO
Circular. Ex<:mo. Se.: Este Minis-
terio ha resuelto que la relación de
'personal eXlpulsado .del Ejército por
in<:orreg~ble, publi.ca<1a a continua-
ción de la orden circular de 8 del pa-
sado (D. O. núm. 216), se entienda
rectilkada en el sentido de que que-
da elilllli.nado de la misma el tambor
del batatlón de Cazadores de Afri.ca
nítm. 4, Germán Alonso Pérez, na·
tural de Aldea del Pinar (Guadalaja-
ra), hijo de Florencio y Aurelia.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUll1Iplimiento. Madrid,
9 de octu'bre de 1933.
IRANZO
Sel'ior ...
D. Jaovier Dí6 Rubio, del regimlen- D. Fra,neisco Hernández Prieto.
to Infanter!a núm. 8. "Sebaatii.n Morales del Caatillo.
MlADKID.-IKJ'nx'l'A y TAu.nu !:IDo MI-
Ifl''l'ZIUO 1)& LA Gl1ZIILI.
